


























ALCI社（Antarctic Logistics Centre International) 2001年創立
 機体運航
イリューシン IL76-TD-90VD：Volga-Dnepr社（ロシア）
バスラーターボ BTｰ67 & Twin Otter：Kenn Borek Air社（カナダ）
バスラーターボ BTｰ67：アルフレッドウェゲナー研究所（ドイツ）
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◎豪州の大陸間フライト（2017/18シーズン）
10月26日～3月7日（中断：12月19日～2月3日）
・A319： 13往復
・C17 Globemaster： 6往復
◎USAPの冬期フライト（2017）
・4月～8月：6週間毎にクライストチャーチ～マクマードの
C17 Globemasterフライトを実施。
・NZRAFのBeing757も6月のフライトを実施。
②南極冬期定期フライト
豪州デービス基地
陸上滑走路計画
イタリア
マリオ･ズッケリ基地
陸上滑走路
ー造成中
マクマード・米
マリオ･ズッケリ・伊
ウィルキンス・豪
デービス・豪
ノボラザレフスカヤ・露
トロール・ノルウェー
ペルセウス
ロゼラ・英
